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A Universidade ocupa um espaço social 
privilegiado, no qual se exercita aquilo que parece ser a 
nossa fonte de distinção como seres humanos: a 
reflexão e o exercício da razão. A partir desse lugar 
privilegiado, entretanto, a Universidade não deve - ou 
melhor - não pode se isolar da sociedade. Seu exercício 
reflexivo se nutre das dinâmicas sociais e deve 
igualmente nela desaguar, provocando um movimento 
de ir e vir, com isso, reinventando a si mesma e, 
consequentemente, a própria sociedade. No campo 
específico das ciências sociais aplicadas, o 
conhecimento que a Universidade produz só faz sentido 
quando construído a partir da sociedade e, 
posteriormente, nela projetado. Os periódicos 
científicos publicados pela Universidade constituem-se 
nesse canal, nessa mídia através da qual se manifesta, 
concretamente, a relação Universidade e Sociedade. A 
pesquisa, que se origina no movimento de (re) 
descoberta das práticas sociais, retorna na forma de 
artigos, monografias e outras produções científicas, os 
quais questionam e reinventam essas mesmas práticas, 
depois de passarem pelo processo de reflexão crítica, 
que é a finalidade da vida universitária.
A Feevale tem amadurecido crescente e 
consistentemente nas suas práticas de pesquisa, ao 
estruturar grupos voltados para diferentes temáticas 
de interesse regional, oferecer graduação stricto sensu 
e promover seminários e encontros focados na reflexão 
a respeito da pesquisa científica. Com isso, vemos com 
satisfação um crescimento do investimento em 
pesquisa e, com ele, do número de projetos, de 
publicações e do envolvimento de docentes e 
discentes, o que resulta numa produção científica cada 
vez mais qualificada e comprometida com as 
problemáticas da sua comunidade de inserção. 
A presente edição da Revista do ICSA sinaliza esse 
crescimento qualitativo e quantitativo, ao mesmo 
tempo em que amplia as relações com outros centros de 
pesquisa e promove, assim, o instigante diálogo com 
outras culturas e outras abordagens, cumprindo, dessa 
forma, a importante missão de reconstrução 
permanente das nossas sempre provisórias convicções 
científicas. Retornamos, portanto, ao nosso humano 
esforço de entendimento e racionalização de nós 
mesmos, da vida e da sociedade. Boa leitura e boas 
reflexões!
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